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S« suscribe en esta ciudad 
en la librería de Minnn á 5 
rs. al mes- llevado á casa de 
los Seííores suscrUores, y g 
fuera fraileo de porie. 
tiO» arlíctilos comutiicados 
y los anuticios &c; se dirigí— : 
tin á la Redaccioií, frabeoí 
de porte; 
BOLETIIV OFICIAL DE L A PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO D E OFICIO* 
Gobiernti político de la Prov'tnciUi 
2* Scccion.=Núm. 199. 
' Por el Ministerio de la Gobernación de la Pg~ 
wftisula se me han cotnunicado con fecha 43 del ac* 
'•tual las tres circulares siguientes i 
>>EI Sr. Mio ís t to de Gracia y Justicia en t f del 
actual dice al de la Gobernación de la Península 
•de ó rden de la Regencia provisional del Reino lo 
q u é s i g u e i j r L a Regencia provisional del R e i n ó s e 
ha cérvido dirigirrtie el decreto s igüiente .± :Por Ibs 
"Reales decretos de 8 de Octubre de 1835 V 61 
mismo dia de 1836 se mandó que los ordinarios 
diocesanos se abstuviesen absolutamente de espedir 
dimisorias y conferir ó rdenes mayores con la ca-
l idad de por entonces ^ y hasta que de acuerdo con 
las Cortes sé resolviese lo nías conveniente sobre la 
reforma del cleto¿ Algunas escepciones necesarias 
6 justas fueron ampliadas por la Real órden de 31 
de Ju/io de 1838, espedida para facilitar la ege-
cucion de la ley de 21 del mismo. Pero muchos 
individuos no comprendidos ni en las primitivas ni 
en las otras escepcionesj han buscado medios de 
eludir la prohibición y de frustrar su objeto, acu-
diendo á recibir la ordenación de los obispos rebel-
des que seguiaft la causa del Pretendiente^ de otros 
[prelados estrangeros, y aun de los que residen en 
I R o m a , siempre ó las nías veces sin las competentes 
¡rdimisorias de su propio diocesano, y acaso care-
ciendo de la ins t rucc ión , de la moralidad y de las 
' otras dotes qué deben adornar á los ministros de 
'nuestra santa Religión. = Denunciada füe esta con-
t ravenc ión por algunos dignos eclesiást icos, por 
'otros funcionarios civiles, y por agentes del G o -
bierno en países e s t r a n g e r ó s , que, manifestando 
los medios fraudulentos y los artificios usados para 
obtener pasaportes con un pretesto ostensible, d i -
verso del fin verdadero^ denunciaban al mismo 
tiempo el escándalo y los graves daños que debía 
causar y estaba causando ya Un comportamiento tan 
cr iminal . E l Gobierno, en el deber y con el deseo 
d,e r emed ia re i s j ^ f ipS 'gá á un,a .cp.mi>itin cdtnpUW 
ta de .personas respetables, eclesiásticas y segla* 
tes, que le consultase su dictámen^ y la comisiott 
ló ha hecho j correspondiendo á las esperanias f u n -
dadas eti su ilustrácion y celó po í el bien pab'liéó* 
z : Seguía entre tanto su curso regular otro espe-
diente, empesja^p en el Ministerio de Gracia y Jus--
: t icia en el año de 1838. En él aparece que los ex r 
claustrados Í>. José Fernandest Rebollar y E>. J o sé 
M a r í a Nufiez trajeron de Roina dos breves de d i s -
pensación para ordenarse de presbí terosj que las 
preces para obtenerlos no fueron,dirigidas.por e l 
agente de ellas en la d ióces is , ni por el general 
dependiente de la Secretaría del Despacho de Es-
tado} que obteriidosj no se presentaron al visto 
buend del Encargado del Gobierno en Roma, pues 
aunque en uno de ellos se anotaba esta diligencia, 
ha resultado falsa y suplantada: por ú l t i m o , que 
también hay motivo para sospechar que sean igua l -
mente falsos los mismos breves, señalándose la per-
sona indiciada de este delito en un Religioso espa-
ñol que hacia de agente de preces intruso eti Roma. 
^ : S i n embargo de vicios tan notableSj y del que 
es todavia mayor de no haberse presentado los bre-
ves al pase ó exequá tur Regio^ el Gobernador que 
era entonces del obispado de Málaga D . M á n t i d 
Diez de Tejada ^ desentendiéndose de 10 que ¿ s -
presamente disponen las leyes del Reino> y ár ' rqs-
tranciq su sanción penal, con poco miramiento y 
con demasiada osad ía , recibió los breves^ los cum-
p l i m e n t ó , y egecutó en lo que estaba de su parte; 
y espidió dimisorias para que los ititeresadas as-
cendiesen al presbiterato cuando nó tenían la edad 
necesaria según los cánones.—Muchos meses deso-
piles se solicitó el e x e q u á t u r , y los breves fueron 
retenidos como era consiguiente á la clandestinidad 
y á los otros vicios con que 'habían Sido impetra-
ddsj pero ya habián producido efectos, qué por la 
contravención dé las . leyes no podían ser legulesj 
y estas mismas leyes holladas y desatendidas, pe-
dían uua reparación que restableciese su rígida ob-
servancia para lo : sucesivo. E l Tr ibunal Supremo 
de Justicia ha nuaifestado su tsspetable jjaiecer ea 
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consulta de 2 del corriente, y Ja Regencia provi-
sional del Reino, después de un maduro examen, 
y en nombre de S. M . la Reina Doña Isabel I I 
dt rreta lo siguiente. 
Artículo i? Los muy reverendos arzobispos, reve-
rendos obispos, gobernadores y demás prelados eclesiás-
ticos procederán inmediatamente á recoger los títulos, 
cartillas de ordenes y las licencias de celebrar, de con-
fesar y de predicar de todos los individuos que existan 
en sus respectivos territorios, que hayan sido ordenados 
de mayores después de publicado el Real decreto de 8 
de Chtubre de 1835 por prelados estrangeros ó por los 
que seguían la causa del Pretendiente, sino fueron au-
torizados para recibir las órdenes coa Jas competentes d i -
misorias de su propio diocesano. 
Art. a? Procederán también á formar notas suficien-
temente espresivas de las circunstancias que concurrieron 
para la ordenación de los individuos á quienes recojan 
los títulos y licencias, y las remitirán con toda brevedad 
al Ministerio de Gracia y Justicia. 
Art. 3? La disposición del articulo 1? no comprende 
á los eclesiásticos que habitaban en territorio de las pro-
vincias Vascongadas y Navarra ocupado por la facción; 
pero los ordinarios formarán también notas de ellos y 
las remitirán al Ministerio, manifestando el beneficio, 
capellanía ú otro medio de congrua á cuyo título fue-
ron ordenados. 
Art . 4? Todos aquellos á quienes se recojan los tí tu-
los y licencias dejarán de gozar del fuero y de los demás 
privilegios concedidos á los eclesiásticos, y serán consi-
derados como seglares para todos los efectos civiles, sal-
vos empero el decoro y miramientos debidos á su ca-
rácter. 
Ar t . 5? Los alcaldes no permitirán que estos ecle-
siásticos ejerzan funciones de talesj prestarán el auxilio 
que fuere necesario á los ordinarios diocesanos; y en es-
te sentido y para mayor brevedad recojerán y remitirán 
á los mismos diocesanos los títulos y licencias de los no-
toriamente comprendidos en el artículo 1? que habiten 
en los pueblos ó términos en que egercen su autoridad. 
Art. 6'.' Los Gefes políticos, los Regentes de Jas Au-
diencias y los Jueces de primera instancia velarán sobre 
el cumplimiento de las disposiciones de este decreto para 
dar cuenta al Gobierno de todo lo que pueda merecer su 
atención. 
Art . 7? Si alguno de aquellos á quienes se recojen 
sus títulos y licencias quisiere pasar á establecerse en 
pais estrangero, recurrirá al Gefe político de la provincia 
para que le facilite el correspondiente pasaporte, y le 
.devuelva sus títulos de órdenes, que á este efecto pedi-
rá el mismo Gefe al prelado diocesano, anotando en ellos 
el fin para que se devuelven. 
Art . 8? Los que hayan obtenido órdenes mayores en 
contravención á los citados decretos, y en virtud de dis-
pensas d breves pontificios, á que no se haya concedido 
el pase ó exequátur Regio, quedan sugetos á las dispo-
siciones de los artículos precedentes, como los compren-
didos en el 1? 
Art. 9? D. Manuel Diez de Tejada, Gobernador que 
fué del obispado de Málaga, y los exclaustrados D. José 
Fernandez Rebollar y D. José María Nunez serán estra-
ñados de estos Reinos con ocuparion de sus temporalida-
des, según lo establecido en la pragmática sanción de 16 
de Junio de 1778. Tendreislo entendido, y lo comunica-
reis á quien corresponda para su cumplimiento.=EI Du-
que de la Victoria, Presidente. = En Palacio á 11 de 
Abr i l de 1841. = A D. Alvaro Gómez Becerra.rrDe ór -
den de la Regencia lo traslado á V. E . para su inteli-
gencia y efectos correspondientes. =: Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 17 de Abri l de 1841. = Alvaro Gó-
mez. = De drden de la misma Regencia, comunicada por 
el espresado Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado 
á V. S. para su inteligencia y cumplimiento en Ja parte 
que le corresponda. 
E l Sr. Ministro de Gracia y Justicia dice al 
de la Gobernac ión de la Península lo s i g u i e n t e . " 
Las tentativas de la curia romana para invadir la 
potestad temporal y para egercér un influjo lucra-
t ivo en los negocios políticos y civiles de E s p a ñ a , 
han sido repetidas en diversas épocas y sostenidas 
siempre con e m p e ñ o , con tenacidad y muchas ve-
ces con peligro de turbar la tranquilidad y el so-
siego públ ico. Nuestras leyes antiguas y modernas 
ofrecen pruebas constantes y claras asi del respeto 
de los legisladores españoles al Padre común de los 
fieles, como del celo y firmeza que desplegaron 
para conservar la independencia de la Nac ión , man-
tener ilesas Jas prerogativas del poder Real , y r e -
chazar las exorbitantes pretensiones de los curiales 
que con el pretesto de la re l ig ión , han querido en-
cubrir y satisfacer sus miras interesadas y munda-
nas. E l reinado del catól ico y piadoso Monarca 
D . Carlos I I I , fue í - c u n d o en sabias y vigorosas 
disposiciones dirigidas á este objeto. En él fueron 
arreglados el modo y los medios de acudir á R o -
ma con las preces dirigidas á la Santa Sede, y en 
él se estableció que las bulas, breves, rescriptos y 
despachos pontificios no corriesen ni fuesen egecu-
tados sin obtener antes el pase ó exequá tur Regio. 
A penas severas quedaron sugetos los contravento-
res, y Ja ley 14, t í tu lo 3.0, l ibro 2.0 de la N o v í -
sima Recopilación enca rgó á los Corregidores, A l -
caldes mayores y demás justicias por punto gene-
r a l , que sin consentir su uso y egecucion, remitie-
sen al Consejo todas las bulas, breves, rescriptos, 
monitorios ó cualesquiera otros despachos que v i -
nieren de Ja curia romana, y que no se hubieren 
presentado para obtener el pase. Desgraciadamen-
te ocurren ahora circunstancias que exigen la ma-
yor a tención y celo de parte de las autoridades 
para que se cumpla exactamente lo prevenido en 
las leyes, y se mantengan la paz y tranquil idad 
de que tanto necesitan los Españoles . Asi se f r u s -
t r a r á n Jos designios de algunos que no merecen 
este nombre, y de extranjeros que sienten mucho 
que la E s p a ñ a salga de la ignorancia y de la mi 
seria, y que camine con paso firme y magestuos 
en la carrera de grandeza y prosperidad á que de, 
be aspirar por su posición geográf ica, por su sue' 
lo fe'rtil y por la i lustración y las virtudes de sus 
buenos hijos. Considerado todo con la detención 
y madurez convenientes, ha resuelto la Regencia 
provisional del Reino: 
i .0 Que en cumplimiento de las leyes, y seña-
ladamente de la 14, t í tulo 3.0 l ibro 2." de la N o -
vísima Recopi lac ión , los Jueces de primera instan-
cia , y los Alcaldes constitucionales, no consientan 
que se haga uso de bula, breve, rescripto, m o n i -
torio ó cualquiera otro despacho de Roma que no 
se haya presentado y obtenido el pase del Gobier-
n o , y que procedan sin tardanza á recoger á mano 
Real y á remitir al Min is te r io de Gracia y Just i -
cia todos los que se hallen y hallaren en adelante 
sin este indispensable requisito, exceptuando solo 
los reservados de pen i t enc ia r í a , y remitiendo tam-
bién originales las diligencias que practiquen" pá ra 
Ja ocupación. 
2.° Que las Audiencias y los Gefes polít icos 
den las ó rdenes convenientes, y celen con asidui-
dad y. esmero para que se cumpla esta disposi^ipn,, 
y se corrijan las faltas, desctiidos y\ omisiones.eti -
que puedan incurrir los Jueces-y Alcaldes, -•>-
3.0 Que los M M . K R . Arzobispos, R R . Obis-
pos, Gobernadores' diocesanos,' Provisores, V i c a -
rios y demás autoridades eclesiást icas , se arreglen 
puntualmente á lo establecido en las leyes, y sin 
usar ni permitir q u é se use de las bulas, breves y 
demás despachos de Roma, los remitan al M i n i s -
terio-para que se les conceda ó';niegue el pase, ba-' 
jo la .responsabilidad que imponen las mismas le-
yes á' los contraventores. De ó rden de la Regencia 
provisional lo digo á V . E . para sú~inteligencia y 
cumplimiento en la parte que le toca. Dics guarde 
á Y-, E . muchos años . Madr id 19 de Ajbril de 
1841. Alvaro Gómez . = L o que traslado á V . S . . 
de ó rden de la mismá Regencia, comunicada por 
cí espresado Sr. Ministro <Je la Gobernación para' 
su inteligencia y cumplimiento en la parte que le 
corresponda. ' j 
E l S r . Ministrp de Gracia y Justicia dice al de la Gober-
naciqn de la Península lo siguiente. — Las leyes del Reino pro-
hilieíi expr í samente que se establezcan y toierrn cofradías , con-, 
gregaciones, juntas ó sociedades de cualquier d e n o m i n a c i ó n n i 
aun con prcteslos eapiriluales y piadosos, sin que preceda la 
outoí izacio'h'y coiismlimiento del Gobierno, encargado de evi-
tar i s c á n d a l o s , bullicios y o í ros males y daños en los pueblos. 
T a m b i é n probiben las leyes que los extranjeros bagan cuesta-
ciones ni pidan limosnas en E s p a ñ a , cualquiera que sea el ob-
jeto, sin tener previamente Heal licencia. S in embargo, es ya 
u n liecho averiguado que se ha introducido en España una 
asociación con el titulo de la Prnpmjnrinn ele la l ' é , que n a -
cida en L ion de F r a n c i a , y'teniendo alli su junta directiva, ha 
encontrado apoyo y protección en algunos eclesiásticos e spaño-
les y en olra» personas que por su inllujo y relaciones llevan 
en pos de sí á las clases Mncillas y candorosas. Aun ha habido 
a lgún Prelado, que llevado de un celo indiscreto, y no tenien-
do en cuenta las consideraciones debidas á la potestad lempo-
r a l , ha pi' íscindido enteramente il« lo que mandan las leyes, 
y ha dirigido sus exhortaciones por escritos impresos y en a c -
Ltos públicos para que sus diocesanos se inscriban en la sociedad 
JiÁencionada. E l olijeto de esta institución en su ú l t imo lermino 
podrá ser santo y' laudaMr; pero en su t érmino inmediato no 
JES otro que el de sacar dinero á los españoles para enviarlo á 
' F r a n c i a , sin darles en los negocios de la sociedad otra parte n i 
i n t e r v e n c i ó n que la de contribuir con las limosnas. 'Conside-
r á n d o l o todo con la meditación que exige, su i m p o r U n c l a , y en 
el deber de hacer que se cumplan y egeculun las disposiciones 
legales, ha resuello la Regencia provisional d e l Reino: 
1.0 Que no se musienta ni tolere en España la relerida so* 
ciedad de la Propagación de la Vi. 
3,° Que las autoridades asi civiles como eclesiásticas i m p i -
dan «i /existencia , sus reuniones y comunicaciones. 
3.° Que impidan también la i n t r o d u c c i ó n y c irculación de 
sus escritos y papeles. 
4" Que los Jueces y Alcaldes procedan á ocupar y remitir 
al Ministerio de Gracia y Justicia todos los relativos á la so-
ciedad en cualquier parle que se hallen. 
5. " Que del mismo mudo ocupen , emliargnen y depo^ileii 
cua í i íq i / í e ta Iñudos ó cuídale.» qne puedan dest ubi-ir p r r í e j i e -
cielltes á aquella, dando cuenta al mismo Ministerio. 
6. " • Que. las Audiencias y (leles polít . ioos, según sus respec-r 
tivas ati ibuciones, cuiden y dispongan lo eonveniente para (pie 
todo lo referido se cumpla y egccule como corresponde. He ór-
den de la Regencia provisional lo digo á V . E . para su inte l i -
gencia y cumplimiento en la parte que le loca. Dios guarde á 
V . I¡. muchos años . Madrid 19 de Abr i l de i S 4 i . = A l v a r o G ó -
mez. =1,0 que traslado á V . . S . de órden de la misma Regencia, 
comunicada por el espresado Sr . Ministro de.la G o b e r n a c i ó n , 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corres-
póiída Vi 
Lo que se ipscrla en el Balclin ojiclql dfi la_.Provincia pa*. 
ra su publicidad\ y á fin.de <]ue los Alcaldes no solo den t'l 
mas puntual y exacto cumpliwwnto en la. fiarte tiue lea taca, 
bajó la mas estrecha responsabilidad, á lo <¡ue se pfcaicne, si 
no rjue pongan en conocimiento de este Gobierno '/lolitico cuanto 
pueda ocurrir en contravención d estas disposiciones, para 
adoptar en su vista las medidas que sean conducentes- León 
3o de Abril de i&/iik = José Pérez. 
LEONESES-:. ; .;; 
Si meditáis y rcílecsionais bien la alta importancia 
de las tres precedentes resoluciones de la Regencia pro-
visional del Reino, encontrareis en ellas,los datos mas 
convincentes para desmentir á los que escudándose con el 
sagrado carácter de una Religión quo profanah, prclcndcni 
haceros creer que las actuales instituciones la socavan por 
sus cimientos. Católicos han sido siempre'los reyes de 
España: con este título se han honratto 'y distinguido. 
Empero por lo mismo pará cbrréspónd'er á é l , sostener 
la Religión y mantener'la.paz en sus 4b">inios, han t e -
nido en todos tiempos que dictar leyes represivas de los 
abusos,que queria introducir la curia romana, análogas 
á sus facultades y al real Patronato que han cgercido y 
egercen sobre las iglesias de España. Ninguna de estas 
ideas son nuevas, nada de ello hay en las anteriores dis-
posiciones de la Regencia. Estas no hacen mas que re~ 
cordar el cumplimienio y renovar Ja observancia de me-
didas consignadas en nuestros códigos, que se pierden en 
la mas remota antigüedad. E l modo de hacer la provi -
sión de los Beneficios clcsíásticos, y la presentación de 
las prebendas de mas alta ¡jerarquía; la necesidad de que 
para que puedan correr válidamente las Bulas pontificias 
hayan de obtener el pase de los Tribunales competentes; 
la prohibición de cofradías bajo cualquier.título ó pre— 
testo que no hayan •merecido la superior aprobación sin. 
tener nada de novedad, debieron precisamente su origen 
á evitar abusos, contener exigencias, y cierto carácter 
de preponderancia con que querían alzarse algunas cla-
ses, con no menos desdoro de las prerogativas reales, quu 
de la Religión santa que profesamos. Leoneses, imbuiros 
bien en estas ideas, con ellas tranquilos y sosegados en 
vuestras creencias po3eis contestar á los que pretendan 
fascinaros y arredraros. Deber mió es haceros ostensible 
la verdad; deber mip libertaros dejos la?ps que inten-
tan tenderos para rcirse y burlarse después de vuestra 
credulidad; pero deber nño también someter al imperio 
de las leyes á los q u e , desalendicmlo mi v o z , ó propalen 
expresiones alarmantes y trastornadnras del orden en 
cualquier sentido ó bajo cualquier prclcslo, ó sabiéndo-
las, no las denuncien á- la autoridad competente. En es-
to, en la propagación de papeles , existencia de cofradías 
ó cualquiera olra de las cosas que contienen, prohiben y 
prescriben las tres repelidas disposiciones de la Regen-
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t í a , me hallareis inexorable; perqué sin cgercer en-ellas 
el mayor rigor, ni poóia cumplir mis obligaciones, ni 
hacer -vuestra felicidad, que es la que me ha servido de 
norte desde que el Gobierno se dignó conferirmc el man-
do Je esJa pro-vincía, sin lo cual, tti eorresponderfa á la 
confianza que le merecí, ni al aprecio á que os hacen acre-
edores vuestras virtudes. León 3o de A b r i l de iS/Ji,:— 
José Pérez, 
Numero ^'00. 
Intendencia de la Provincia de heon. 
Contribución extratírüiuariá dé Guerra de Í8O millones. Año de 184.1.. 
Sigue et estado en que se demuestra ía i a s i díioptáda para lot repafitmienm, los cupos -de los pueblos, riqueka 
imponible y tanto por 100 á que sale gravada que ¿i¿ principio en el Boletín ofioiiil número I J% 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Base adoptada para el 
Tfipárlimienlo por Ja 
Dipntacion provincial . 
Terr i tor ia l . Industrial. 
Cupo correspondiente 
á cada puélifó. 
rÍAI.| Territo ial .] Industrial. 
'Utilidades r e g n l a d í s 
por l a riqueza. 
T í r r i t ó r i a l Indus lr ia l 
Tanto por j-oo. 
Tetrítorial. ludustri; triab 
Ayuntamiento de GordonciUo. 
Gordoncillo. . . . . . . onaj i 
Carbajal d« Fuentes. . . . . 33814 6 
Fuente». . H433 84 
CampasíB. . . •. . . . . 34006 
Ayuntamiento de Sueros. 
Sueros. . . . . . . . . 4038 
Quintana de Cepeda. . . . . 3331 
Riofrio. . . . . » • » 3 5 3 ' 
Ferreras y Morriondo.. . . . 9 3 1 8 
Castroabano y Ja VegueJIina. . 1830 
Donillas . k . 947 
Castríllos.. . . . . . . . 1736 
S. Feliz y Escudero de las La-
ianderas. . . . . . . . 3803 
Ponjos. . . > 95o 
Palacio» mil.» . . . . . . 1553 
Oliegos. . . . . . . . . . O47 
Villarmerit-l 1500 
Villameca. . 1318 
Ayuntamiento dv Fresno de ¡a 
Vega. 
Fresno de la Vega.. 












Ayuntamiento de Santiago 
Millas. 
Santiago Millas., 
Va l de S. Lorenzo.. 
Val de S. Román. 
Vaidespino. . . 
Oteruelo.. . . 
Laguna de Somozs. . 
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A N U N C I Ó . ' '"' . . , 
E4 dia 33 de Abril último se estravió del pueblo de Viego, Partido de Riaiío una yegua de seis cuartas y media 
<Je alzada, poco uia» tí menos, pelo cano obscuro, la cabeza un poco mas clara, y errada de las manos: se suplic» 
al que la haya hallado la entregue á Francisco Pérez vecino de dicho pueblo. 
I M l ' K E N T A D E i ' E D ü O M I S O N . 
